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摘要 本文先静态地研 究了欧盟工 业政策产生的背景
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资料来源 一 年数据来源 于唐彦博《两岸工业发展比较 》
、
年的数据来源 于王岳平的






















































































































































































































































































































































































































































































































































































《亚太经挤 》 年第 期
。
林长华 《闽台第二产业结构的互补性 —闽台产业结构的比较研究之二 》
,
《台湾研究 》 年第 期
。
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